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UN NUOVO NUCLEO: CNAI SCOLACIUM CALABRIA
Il 14 novembre u.s. durante l’ Assemblea dei Presidenti e dei Delegati è stata approvata la costituzione
del Nucleo Scolacium Calabria. Il nuovo nucleo, che rappresentata il territorio di Catanzaro ha eletto nel
corso del verbale di Costituzione la Delegata Maria Anna Marinaro e la Vicedelegata Anna Barilaro.
Il Nucleo vivace ed attivo ha già realizzato “Le giornate dell’ Infermiere” con  due corsi accreditati
ECM,  “Operare in Evidence Based” e “Infezioni correlate all’ assistenza” nelle giornate 30 novembre, 1
e 2 dicembre u.s
I corsi che erano inseriti nel piano formativo annuale 2015 della Consociazione, che al 2002 è Provider
ECM;  sono stati realizzati con la collaborazione del Collegio Ipasvi di Catanzaro, rappresentato alla  presi-
dente dott.ssa Concetta Genovese, responsabile scientifico dei due eventi; dell’ Associazione Anipio,
presente la dott.ssa Maria Mongardi  e della referente ECM - Cnai dott. ssa Fiorella Fabrizio. 
Hanno moderato gli eventi la dott.ssa Genovese e il dott. Giuseppe Chiodo, vicepresidente nazionale
Cnai, che ha rappresentato il Consiglio Direttivo Nazionale, insieme ai Consiglieri Ciro Tampone e
Nicola Puro.
Decisamente numerosa la partecipazione con oltre 90 iscritti ad ogni corso, che hanno interagito con
i relatori come alto è stato il livello di gradimento (verificato con il questionario Agenas)
Cambia la guida del Nucleo di Brindisi
Il Nucleo CNAI di Brindisi durante l’Assemblea degli iscritti, il 25 Novembre u.s. ha rinnovato il
proprio Direttivo, rispettando la volontà di non ricandidarsi, della Delegata uscente dott. Nunzia Barletta,
Consigliere Nazionale, ha eletto Delegato  Antonio Legrottaglie e confermato Cosima Galasso  Vicedele-
gata. Teodoro Francioso tesoriere e Barsanofrio Pastore segretario.
Il Consiglio augura buon lavoro al collega Legrottaglie e lo invita a continuare l’ opera di crescita e
impegno del Nucleo di Brindisi.
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I delegati del Nucleo CNAI Scolacium, Anna Molinaro e Anna Barilaro
con Fiorella Fabrizio, Consigliere CdA CNAI
I delegati di CNAI Scolacium con i rapprensentanti del CdA CNAI e
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Evento ECM Nursing Narrativo a Copertino (LE)
Il 10 dicembre a Lecce si è svolto un evento accreditato ECM dal titolo Nursing Narrativo, previsto nel
piano formativo annuale 2015 della Consociazione il corso è stato realizzato con la collaborazione della
dott.ssa Giovanna Artioli, responsabile scientifico con la dott.ssa Fiorella Fabrizio, responsabile scientifico
e Delegato del Nucleo Cnai Salentum.
Hanno dato l’avvio ai lavori  il Sindaco di Copertino dott.ssa Sandrina Schito e l’ Assessore Franca
Mariano, in rappresentanza della Giunta Comunale che ha concesso il Patrocinio e la sala per lo svolgi-
mento del corso. 
Ancora una volta, è il terzo evento realizzato, presso Copertino dal Nucleo Salentum, l’ Amministra-
zione Comunale ha dimostrato attenzione e rispetto verso Infermieri e Infermieri Pediatrici, sottolineando
l’ importanza del ruolo di una professione competente e vicina ai bisogni della persona anche e soprattutto
sul territorio.
L’ introduzione ai lavori è stata curata dalla dott.ssa Fabrizio che ha focalizzato l’ importanza della
narrazione attraverso l’ immagine della Locandina che ritrae Florence Nightingale mentre scrive una
lettera per un soldato ferito 
I lavori sono continuati con la dott. ssa Chiara Taffurelli, Infermiera tutor presso l’ Università di
Parma, laurea in Psicologia, esperta di Nursing Narrativo.  Il corso fortemente interattivo ha lasciato
ampio spazio alla narrazione di sé, da parte dei partecipanti e lo studio di casi individuati dalla relatrice. 
Piano Formativo Annuale (PAF) 2016 - CNAI 
Il Comitato Tecnico Scientifico CNAI Coordinato dalla dott.ssa Angela Lolli, ha approvato il PAF
2016.
Il gruppo che si era incontrato in data 14 novembre a Bergamo durante l’Assemblea dei delegati e dei
presidenti,  ha continuato la verifica lavorando a distanza approvando, nei giorni successivi, il piano che
successivamente è stato inserito  nel format Agenas.
I 28 Progetti approvati  sono stati presentati dalle Associazione Regionali/ Nuclei: Calabria, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Puglia Umbria e Veneto.
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PIANO FORMATIVO 2016 – CNAI
- Associazionismo: parlare con una sola voce
- Counseling infermieristico -“infermiere e counseling”
- Cure complementari
- I modelli organizzativi dell ’assistenza infermieristica: case management e
primary nursing.
- Infermiere e oss, integrazione assistenziale e responsabilità
- La responsabilita’ professionale
- La responsabilità professionale dell’  infermiere all’  interno di nuovi modelli
organizzativi
- L'International Classification for Nursing Practice: introduzione all' impiego
della terminologia infermieristica proposta dall'International Council  of Nurses
- Wound Care -“Nursing in Vulnologia”
- Best Practice nell’assistenza infermieristica
- Infermieristica Narrativa
- La terapia del sorriso - “Ridere in corsia”
- L’allattamento, nutrirsi bene sin dall’ inizio
- Leader nelle professioni sanitarie: problem solving e decision making
- L’infermiere tra storia e scienza: l’Evidence Based Nursing
- L’infermieristica forense nell’ambito delle responsabilita’ e del contenzioso in
relazione alle funzioni specifiche degli  infermieri
-  Percorsi assistenziali ospedalieri vs percorsi assistenziali  territoriali
-  Prevenire e gestire i l rischio di errore nella somministrazione della terapia 
farmacologica
-  Programmazione e management all ' epoca del CCM
-  I  modelli organizzativi dell ’assistenza infermieristica: case management e 
primary nursing. Impegno e responsabilità come prevenzione al burn out
-  I l trapianto e’ vita. Update in ambito organizzativo
-  Documentare l'  assistenza: evidenze ed esperienze
-  Healthy lifestyle: il ruolo infermieristico
-  Health literacy e professione infermieristica
-  L’Evidence Based Nursing’ in ambito pediatrico (corso base)
-  Le infezioni correlate con l’assistenza: dal cateterismo vescicale alla gestione        
delle ferite; come proteggere la persona e prevenire l’ infezione
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